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JEUX D'OMBRE 
ET DE LUMIÈRE 
En fin de mois de novembre , sur l 'At lant ique nord, une goutte froide est cen-
trée au sud du Groenland. Une autre goutte froide, centrée au sud de l ' I r lande, se 
comble et se prolonge par un thalweg en direction de l 'Espagne . Un cut-off est 
centré vers 30° nord, 30° ouest. 
Utilisant les données du satellite météorologique défilant NOAA 14, du 30 à 
14 h 50 U T C , dans le canal visible, nous présentons ici un zoom sur une zone 
limitée par les parallèles 35° et 60° nord et les méridiens 10° et 45° ouest. 
On observe, en partie nord, un bout de vortex associé à une perturbation dont 
le co rps et la t ra îne sont pa r f a i t emen t iden t i f i ab les . La m a s s e n u a g e u s e qui 
consti tue le corps de cette perturbation offre un aspect de relief, avec des stries et 
des bosses révélant la présence de nuages instables. La traîne d 'oues t est compo-
sée essentiel lement de cumulus congestus et de cumulon imbus . 
Orientée ouest-est, entre 44° et 48° nord, une masse nuageuse à l 'aspect lisse 
et uniforme révèle la présence de nuages s tables à haute al t i tude, c irrostratus 
pour la plupart . La bordure nord, nette, de cette masse nuageuse correspond à 
l ' axe du courant-jet. 
A cette époque de l ' année , l ' hémisphère nord est mal éclairé par le Soleil . 
D ' au t r e part, à cette heure , l 'astre est au zénith pour les régions situées vers 45° 
ouest (soit à l ' ext rême gauche de l ' image) . Cela expl ique les effets d ' o m b r e et de 
lumière que l 'on observe , à savoir les zones orientées favorablement , frappées 
directement par les rayons solaires et apparaissant en b lanc très réfléchissant, ou 
les ombres portées des nuages cirriformes (coïncidant prat iquement avec l ' axe du 
jet) . 
Enfin, il est in téressant d ' o b s e r v e r , dans la z o n e 4 3 ° - 4 8 ° nord et 20° -30° 
ouest, l ' impor tant voile de cirrostratus, fibreux, t ransparent , laissant apparaî tre 
les détails sous-jacents . 
Patrick Donguy 
Cliché Météo-France ( S C E M / C M S ) - NOAA 14 - 30.11.95 à 14 h 50 UTC, canal V IS 
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Total mensuel des précipitations : excédentaire 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : normale 
Total mensuel des précipitations : < 50 % de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : légèrement excédentaire 
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale ; 1961-1990 
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Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : légèrement excédentaire 
Température moyenne : normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : > l °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Des périodes contrastées 
Le mois de novembre est g lobalement 
doux, mais ce sont des pér iodes bien 
différenciées (froides et chaudes ) qui 
ont équ i l ib ré ce b i lan t h e r m i q u e . En 
effet, pér iodes ant icycloniques accom-
pagnées d ' un courant de nord et flux 
per turbés à dominante sud ou ouest se 
sont succédés sur le pays. 
D u 1 e r au 9 : première offensive de 
l 'hiver 
La cassu re est net te : après un mo i s 
d 'oc tobre très doux, le froid arrive le 
1 " n o v e m b r e s u r la m o i t i é n o r d du 
p a y s . Sur les r é g i o n s m é r i d i o n a l e s , 
une certaine douceur résiste encore un 
ou deux jou r s . Ma i s a v e c un couran t 
de nord bien établ i , les t empéra tu res 
moyennes chutent de 8 à 10 degrés au 
c o u r s d e s c i n q p r e m i e r s j o u r s s u r 
l ' ensemble du pays . Ainsi , le 5 est la 
j o u r n é e la p lus f ro ide du m o i s a v e c 
des écarts à la normale de l 'ordre de : 
- 8 °C pour le Nord, le Nord-Est et le 
Centre-Est , 
- 6 °C pour l 'Ouest , le Sud-Ouest et le 
Sud-Est , 
- 5 °C pour la Corse. 
Du 6 au 9, tout en restant froides, les 
températures remontent régul ièrement 
vers des normales de saison. 
Du 10 au 17 : redoux 
Le flux devient océanique d 'oues t ou 
de sud-ouest , apportant un réchauffe-
ment sur tout le pays . 
L e 11 es t la j o u r n é e la p l u s d o u c e 
( 6 j o u r s a p r è s la j o u r n é e la p l u s 
froide). Les écarts à la normale attei-
gnent alors : 
+ 8 °C sur le Nord, le Centre-Est et le 
Sud-Ouest , 
+ 6 °C sur l 'Oues t , le Nord-Es t et le 
Sud-Est , 
+ 5 °C sur la Corse. 
P l u s p o n c t u e l l e m e n t , on e n r e g i s t r e 
+ 21,6 °C à Lyon-Sato las , valeur qui 
frôle le record de chaleur du mois . 
D u 18 au 2 2 : c o u r t r a f r a î c h i s s e -
ment 
Le 18, le courant s'est orienté au nord-
ouest . Le 19, les ge lées noc tu rnes se 
sont général isées à la quasi-totalité du 
pays, n 'épargnant que l 'extrême Sud-Est 
et la Corse . El les var ient entre -1 °C 
dans le Nord et -10 °C en Auvergne. 
Le 20 , on enregis t re encore de n o m -
breuses gelées au petit matin. A partir 
du 2 1 , un radoucissement s 'opère par 
l 'Ouest et le Sud de la France. 
U n e fin d e mois c lémente 
Duran t la pé r iode , la c o m p o s a n t e du 
flux est sud ou ouest, ce qui permet aux 
t e m p é r a t u r e s d ' ê t r e p l u t ô t d o u c e s . 
Ainsi , le 24, les min imales sont com-
prises entre 5 et 8 °C sur le pays. Les 
m a x i m a l e s d é p a s s e n t a i s é m e n t la 
dizaine de degrés pour atteindre + 17 °C 
à Biarritz et à Ajaccio. En fin de mois , 
la m o y e n n e des t empéra tu res se rap-
p r o c h e des n o r m a l e s à c a u s e d ' u n e 
baisse des températures minimales . 
Périodes 
pluviométriques 
Première décade sèche 
Durant la première décade du mois , de 
h a u t e s p r e s s i o n s d o m i n e n t s u r la 
France. Seules quelques pluies réussis-
sent les tout premiers jours à s 'infiltrer 
sur le Nord-Est et, dans une moindre 
mesure , sur le Nord. 
Par la su i t e , d e s s y s t è m e s p e r t u r b é s 
affectent le pays de manière régulière, 
en t recoupés de cour tes pér iodes ant i -
c y c l o n i q u e s . O n r e m a r q u e q u e c e s 
perturbat ions évoluent , en règle géné-
rale, dans un flux de sud propice à des 
p r é c i p i t a t i o n s m a r q u é e s sur le S u d -
Est. 
Séquences pluvieuses 
Les 1 e r , 2 et 3 : un peu de pluie du 
Nord au Nord-Est 
U n a n t i c y c l o n e à p lu s de 1 025 hPa 
s 'é tend du Sud du Groenland aux îles 
Bri tanniques. Deux perturbations arri-
vent sur le pays par un flux de nord 
dans un c h a m p de press ions é levées . 
En trois jours , les précipitations sont en 
moyenne de 8 m m sur le Nord-Est , et 
de 1 à 2 m m sur le Nord et le Centre-
E s t . L e 2 , s u r l a C o r s e , q u e l q u e s 
averses se produisent (2 mm) . Ailleurs, 
les perturbations n 'on t pas occasionné 
de pluie. 
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Du 4 au 9 : t emps sec sur l 'ensemble 
du pays 
Les condi t ions ant icycloniques prédo-
minent sur la France. 
D u 10 au 13 : pluies m a r q u é e s sur 
les régions médi terranéennes 
Le 10, le flux s 'or iente au sud-ouest . 
A l ' a p p r o c h e d ' u n e p e r t u r b a t i o n 
océane , quelques mil l imètres tombent 
sur la façade ouest du pays. Le 11 , une 
dépression se creuse à 995 hPa sur le 
proche At lant ique, associée à une per-
t u r b a t i o n p l u s a c t i v e q u e la p r é c é -
dente . Il tombe alors, en moyenne , 12 
mm sur l 'Oues t ( localement plus de 3 0 
m m sur la Bre tagne) et 6 m m sur le 
S u d - O u e s t . Le 12 , la d é p r e s s i o n se 
creuse encore (985 hPa). Dans le flux 
d e sud , la pe r tu rba t ion ne p r o g r e s s e 
que lentement sur le pays en ondulant . 
Les précipi ta t ions affectent essent ie l -
l e m e n t les r é g i o n s m é r i d i o n a l e s et 
r e m o n t e n t j u s q u ' a u C e n t r e - E s t . Il 
pleut en moyenne une dizaine de mil-
l imètres sur le Sud-Ouest et le Centre-
Est, et 15 m m sur les régions méditer-
ranéennes . Loca lement , on enregis t re 
5 7 m m à A u p s dans le Var, et j u s q u ' à 
8 0 m m à B a r n a s ( A r d è c h e ) e t à 
Val lerauguc (Gard) . Le 13, la pertur-
bation achève de traverser le pays en 
s 'a t tardant toutefois sur le Centre-Est . 
C ' e s t sur tou t la C o r s e qu i e s su ie de 
fortes pluies avec une moyenne de 30 
m m . A C a l v i , le p l u v i o m è t r e a 
r e c u e i l l i 8 6 m m en v i n g t - q u a t r e 
heures . 
Le 14 : j o u r n é e de transit ion 
Encore un peu de pluie sur la Corse . 
En Bre t agne , une nouve l l e pe r tu rba -
tion arrive. Ail leurs , pas de précipita-
tions significatives. 
D u 15 a u 17 : c o u r a n t p e r t u r b é 
d'ouest 
Durant ces trois journée*, des pertur-
bations at lantiques défiler J e manière 
con t inue sur le pays . Ch . i ne jour , il 
t ombe entre 3 et 6 m m en moyenne . 
La Corse est relat ivement épargnée . 
D u 18 au 20 : période sèche 
La hausse des pressions est significa-
t ive . L e 19, un an t i cyc lone de 1 030 
hPa protège le pays du flux per turbé. 
Le 20, il c o m m e n c e à se déplacer vers 
l 'Europe centrale. 
D u 2 1 a u 2 7 : d e u x n o u v e a u x épi-
sodes pluvieux, plus intensifs sur le 
Sud-Est 
Le 2 1 , dans un courant de sud-ouest , 
une perturbation océane progresse len-
tement sur le p a y s , sans g r a n d e act i -
vité. A v e c l ' enfoncement de l 'air froid 
postérieur dans l ' après-midi et la soi-
rée , la m a s s e d ' a i r s ' i n s t ab i l i s e . Les 
p r é c i p i t a t i o n s d e v i e n n e n t p lu s m a r -
quées la nuit suivante du Sud-Ouest à 
la Loire . On relève 37 m m à Dussac 
en Dordogne . Le 22, avec l ' i solement 
du min imum d 'a l t i tude sur le Nord de 
l 'E spagne , le flux est or ienté sud sur 
l 'Est du pays . Sur le Sud-Est , les pré-
cipitations deviennent importantes (20 
m m en m o y e n n e sur la r ég ion ) . Des 
orages éclatent m ê m e en bord de mer. 
Quelques valeurs remarquables : 
73 m m à Thuir (Pyrénées-Orienta les) 
en v ing t -qua t r e heu res ou encore 36 
m m à Monté l imar (Drôme) en douze 
heures . 
Les 2 3 et 24 , le pays se t rouve sous 
l ' i n f luence d ' u n e do r sa l e d ' a l t i t u d e . 
Le temps reste sec. 
Le 25 , retour d ' un flux de sud. Il com-
mence à pleuvoir sur la Bre tagne . Des 
entrées mari t imes se produisent sur le 
pourtour du golfe du Lion et j u squ ' au 
sud du Massif central . Dans la nuit du 
25 au 26, il pleut sur la moit ié ouest 
du pays, j u s q u ' à 34 m m à Biarritz. Le 
26, la perturbation progresse vers l 'est 
et le f l u x d e s u d se r e n f o r c e . L e s 
p lu ies sont m o d é r é e s , vo i re for tes et 
orageuses du Languedoc au Limousin. 
Les quant i t és de p réc ip i ta t ions at tei-
gnent 94 m m à Villcfort (Lozère) et 67 
m m à Lacaune (Tarn) . Dans la nuit du 
26 au 27 , la pluie (le plus souvent une 
t r e n t a i n e de m i l l i m è t r e s ) t o m b e au 
vo i s inage de la va l lée du R h ô n e . Le 
27 , la pe r tu rba t ion t ra îne e n c o r e sur 
l ' E s t du p a y s et il p leu t b i en , de la 
Corse à l 'est du Rhône et de la Saône . 
Sur l 'Ouest , une perturbation touche la 
Bretagne. 
D u 28 au 30 : dépress ion au large de 
la Bretagne 
U n s y s t è m e p e r t u r b é t o u r n e a u t o u r 
d ' une dépression de 995 hPa située au 
v o i s i n a g e de la B r e t a g n e . S e u l e la 
r é g i o n O u e s t e s t a f f e c t é e p a r d e s 
p lu i e s (10 m m en m o y e n n e en t ro is 
jours ) . Ponctuel lement , le 28 au soir, 
on enregistre 50 m m sur Saint-Nazaire 
sous orage. 
Sur toutes les autres régions, les préci-
pitat ions ne sont pas significatives. 
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La température La t e m p é r a t u r e m o y e n n e du m o i s
varie de 4,8 °C à Colmar à 14,9 °C à 
Ajacc io ; elle est supér ieure à 10 °C 
sur le S u d - E s t et la cô te a t l a n t i q u e . 
Ces températures restent proches de la 
n o r m a l e , t o u t en é t a n t l é g è r e m e n t 
excédentaires sur tout le pays, excepté 
le Nord-Est très légèrement déficitaire. 
L ' e x c é d e n t m a x i m a l est en reg i s t ré à 
Lille avec 1,5 °C et le déficit maximal 
est enregistré à Colmar avec - 0,5 °C. 
Les précipitations Les hauteurs de précipitat ions du mois
varient de 8,4 m m dans l 'O i se à 284 
m m en A r d è c h e . Elles sont généra le -
m e n t i n f é r i e u r e s à 100 m m s u r la 
majeure partie de la France excepté le 
Sud de la Bretagne, le Sud du couloir 
r hodan ien et une par t ie de la Cor se . 
Ces précipitat ions sont déficitaires sur 
la z o n e c o r r e s p o n d a n t aux h a u t e u r s 
inférieures à 100 m m et excédentaires 
sur les t ro is z o n e s c i t ées p r é c é d e m -
ment . Le déficit max ima l est enregis-
t r é d a n s la S o m m e a v e c 8 7 % et 
l ' excédent maximal est enregistré dans 
l 'Aude avec 173 %. 
Au Bourget, on recueille 11,6 m m pour 
l 'ensemble du mois, ce qui constitue le 
deuxième mois de novembre le plus sec 
d e p u i s 1 9 4 9 , a p r è s n o v e m b r e 1978 
avec 7,4 mm. 
Le nombre de jours avec précipitations 
supé r i eu res ou éga le s à 1 mi l l imè t re 
varie de 3 au Bec-de-1 'Aigle dans les 
Bouches-du-Rhône à 15 à Quimper. Il 
n 'es t supérieur à 10 que sur la façade 
atlantique. Ce nombre de jours est défi-
citaire partout sauf sur l ' ext rême Sud-
Est (Antibes-La Garoupe enregistre un 
excédent de 2,1 jours) , le déficit maxi-
mal étant de 9,8 jours à Caen. 
L'ensoleillement La durée d ' i n s o l a t i o n v a r i e de 5 9 , 5
heures à L a n v é o c en Bre tagne à 164 
heures à Ajaccio. Cette durée est infé-
r i eu re à 100 h e u r e s su r le N o r d , le 
Nord-Est et la pointe de la Bretagne et 
supér ieure à 150 heures sur Biarr i tz , 
les Pyrénées , la côte médi ter ranéenne 
et une partie de la Corse. 
Le Vent P e u de vent sur le N o r d du pays
Durant ce mois , le vent se fait le plus 
r e s s e n t i r d e la M é d i t e r r a n é e à la 
m o y e n n e val lée du Rhône et au midi 
toulousain. 
Les 2, 3 et 4, les vents de nord souf-
f lent v i o l e m m e n t en b o r d u r e de la 
M é d i t e r r a n é e . Le mis t ra l at teint 125 
km/h en rafales à Istres (Bouches-du-
R h ô n e ) l e s 2 et 4 . A u C a p - B é a r 
(Pyrénées-Orientales) , le 3, la t ramon-
tane avoisine les 140 km/h en pointe. 
Ensuite, avec un mois marqué par trois 
forts ép i sodes p luv ieux dans le Sud-
Est, bien al imentés par un flux de sud, 
le v e n t d e s u d p r é d o m i n e s u r l e s 
régions méridionales . 
Le 11, le vent de sud-est souffle tout 
auss i fort d a n s les d é p a r t e m e n t s du 
Tarn , de l ' A v e y r o n et du Lot , à près 
de 100-110 km/h. 
On relève le 21 , dans le Tarn, en vent 
de sud-est, 110 km/h à Labruguière et 
120 km/h à Dourgne . 
Les 25 et 26, toujours sur le Tarn et 
dans le d o m a i n e de l ' A u t a n , le vent 
approche les 100 km/h. Le 26, à Sète 
( H é r a u l t ) , le ven t de sud a t t e in t l es 
115 km/h. 
S u r la C o r s e , les 17 et 18, le vent de 
sud-ouest se déchaîne. Le 18, on enre-
g i s t r e , en v e n t m a x i m a l i n s t a n t a n é , 
105 km/h à Figari , 120 km/h à Bastia 
et j u s q u ' à 155 km/h à l ' î le -Rousse . 
Le n o m b r e de j o u r s a v e c v e n t fort 
a t te in t 21 d a n s l ' A u d e . C ' e s t sur la 
côte médi terranéenne qu ' i l est le plus 
important . Il est supérieur à la normale 
sur une grande partie du Sud du pays 
excepté l ' ex t r ême Sud-Oues t , l ' excé -
d e n t m a x i m a l é t a n t de 6 ,6 j o u r s à 
Toulouse . Ail leurs, ce nombre de jours 
est déficitaire avec un déficit maximal 
de 10,4 jours à Par is-Montsour is . 
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Écart à la normale 
de la température moyenne 
(degrés Celsius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
(pour cent) 
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